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0 .
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24 Nov.
99°33.57526.989·220 45
7.5 a.m.
6°25'5.112°36'E.105759834
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4.0832721.3°
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063°5
5
1946
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00°· 9. 376
9 30 a.m.
42 °41'£.747·II 321.02
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7
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27 Nov.
104034·3427.609. 921 36
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5°45'5. II4°2'E.106611854
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20328·90 9
•
30472
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5°.587·7515
6 a.m.
5°26'S.i14°lo'E.10618
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8 5
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8
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29.
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7
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2
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28 Nov.
113°34·3327.589.291 475
2-45a.m.
5°8'S. II5°54'E.TO3460°5
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20628.98 1
3°
426587°
4°
°
5
--
28 Nov.
4.426529·49I
5.30
I6'S. II6°I2' .1042 I65
69
"1 7:>
3°
9
4
-5 5:
5
42 I3
60
65
6
I28 Nov.
57.6312
8.20 a.m.
24'S. II 29'E.83
7 .
8836 .
5° , 60 935477°
12
28 Nov.
61 ··1.01
12 noon
8' . 3' .22429.28395
more than 200m.
20278.8 58941
7
I
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0
28 ov.
7· 13
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SOI4
9
8582
I
7°1
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28 Nov.
118°34·4327.679·931 34
6.30p.m.
50I'S. rr6°35'E.10468452
66 m.
20135•• 3°
77°28.877
4°
08
5°
939
28 Nov.
99712. 2
8.5 . .
4°44'S. r(i°26'E.65
0 .
1°
3
95
73 I4
46
I5°
61748 !
~ .
20. 2··°95
11.
4°26'S. rr6°18'E.9. 2 0
47 m.
6
3
8. 584° 7909 61.82952 a ' rr6°4'E.-
205
•
•
I
273
8
